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Resumen.	El	manuscrito	conservado	en	 la	Real	Academia	de	 la	Historia	 (Madrid)	con	signatura	2/
Ms.	46,	ff.	123r-130v,	que	responde	al	título	de	Reçeptas que fizo el doctor Gómez para el muy alto e 




Álvaro	 de	Luna,	 conservado	 en	 la	Biblioteca	 de	 la	Universidad	 de	 Salamanca,	 y	 a	 las	 recetas	 que	










(Madrid)	and	entitled	Reçeptas que fizo el doctor Gómez para el muy alto e muy esclareçido rey don 
Enrrique el quarto, nuestro sennor,	is	a	text	that	has	not	been	properly	studied	from	the	point	of	view	
of	 the	 transmission	 of	 the	 medical	 recipes.	 Some	 years	 ago,	 Marcelino	 V	Amasuno	 attributed	 its	
composition	to	Dr	Gómez	García	de	Salamanca	and	related	it	to	two	other	works	by	the	same	author:	
1	 Este	trabajo	se	inscribe	en	los	proyectos	de	investigación	del	MICINN	Narpan II. Vernacular Science in the 
Medieval and Early Modern Mediterranean West	(PGC2018-095417-B-C6-4,	2019-2021),	del	cual	es	miembro	
Fernando	Serrano	Larráyoz;	MIGRAVIT. La muerte del Príncipe en Francia y en los reinos hispánicos (ss. 
XI-XV). Modelos de comparación	(HAR2016-74846-P)	y	SEPULTUS. Enterrar al príncipe en Francia y en la 
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que	lleva	por	título	Replicación del maestro Alfonso de Guadalajara, físico del 

















mudéjar.	Contiene	además	Receptas que fizo el doctor Gómez para el muy alto y 




“maestre	Alfonso	de	Guadalajara,	 físico	del	 rey,	contra	 lo	escripto	e	dicho	contra	
su	primero	tractado	Espejo de medecina,	por	algunos	médicos	escandalizados	con	
la	acusaçión	de	la	verdat”,	mientras	que	los	folios	84r	al	122v	recogen	el	“terçero	
tractado de Espejo de medeçina”.	Los	siguientes	ocho	folios	albergan	el	recetario	de	
6	 Azorín	Fernández,	“Salvá,	Vicente”.	Véase	también	Reig	Salvá,	Vicente Salvá y Ramírez	Aledón,	“Semblanza	
de	Vicente	Salvá”.




10	 González-Pola	de	la	Granja,	“Eduardo	Fernández”.	Véase	también	Arencibia	de	Torres,	Diccionario biográfico; 


















1.1. Folios y numeración
El	cuerpo	del	códice	se	compone	de	130	folios,	todos	ellos	con	numeración	en	la	
esquina	 inferior	 derecha	mediante	 dígitos	 romanos.	Tiene	 añadidas	 además	 dos	
hojas	de	guarda	ubicadas	al	comienzo	y	al	final	del	mismo,	y	la	mecanografiada	
aludida	 anteriormente,	 dispuesta	 tras	 el	 recetario	 de	Enrique	 IV.	Los	 guarismos	
empleados,	 probablemente	 asentados	 tras	 la	 encuadernación	 del	manuscrito,	 se	
trazaron	entre	puntos	con	tinta	ocre	en	el	recto	del	folio.	No	hemos	detectado	sal-
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Fig. 1A. Briquet,  
n. 6067.
Fig. 1B. Hidalgo,  
n. 18367A.
Fig. 1C. Briquet,  
n. 6667.
Fig. 1D. Hidalgo,  
n. 16070A.
Fig. 1E. Briquet,  
n. 4111.
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inferior	izquierda	del	verso20.	En	el	códice	estudiado	la	numeración	va	del	i al vi en 
cada	uno	de	ellos.	El	reclamo,	por	su	parte,	ha	quedado	constatado	en	los	ciento	vein-
tidós	primeros	folios21; es decir, en el Espejo de medicina,	la	replicación	de	Alfonso	








































Los	 primeros	 ciento	 veintidós	 folios	 presentan	 unas	 características	 similares	 en	



















         
Figs.	2A	y	2B.	Esquemas	de	pautado	del	códice	2/Ms.	46.
24	 Icíar,	Arte subtilíssima,	f.	69v. 
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Muy	diferente	es	la	impaginación	y	por	tanto	la	estética	de	los	folios	que	com-
ponen	las	Reçeptas que fizo el doctor Gómez para el muy alto e muy esclareçido 
rey don Enrrique el quarto.	Salta	a	la	vista	que	el	texto	se	dispone	a	renglón	tendi-
do	en	única	columna.	Las	líneas	maestras,	aquellas	que	delimitan	la	superficie	de	
escritura, fueron ejecutadas a punta seca;	esto	es,	mediante	un	instrumento	pun-
tiagudo	que	dejó	una	marca	visible	en	la	superficie	de	la	materia,	pero	sin	ningún	
vestigio	colorante.	Comprobamos	que	unas	veces	son	sencillas	y	otras	dobles,	lo	

























alternativamente.	 Es	 decir,	 si	 una	 letra	 inicial	 mayúscula	 se	 traza	 con	 tinta	


















de	manera	 que	 pudiera	 fijarse	mejor	 al	 soporte.	 Este	 hecho	 ha	 originado	 a	 largo	













do en cuenta el ductus,	es	decir,	el	modo	más	veloz	o	más	pausado	de	ejecutar	las	
letras,	junto	con	la	observación	de	las	formas	alfabéticas,	el	holandés	Gerad	Isaac	
Lieftinck	estableció	una	clasificación	para	 lograr	una	mayor	objetividad	mediante	







1.	 Littera textualis formata o	caligráfica
 a. Rotunda.
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 b. Formata
 c. Currens








































Cabezas	Fontanilla,	 y	Ávila	Seoane	 (coords.),	Paleografía y escritura,	 pp.	 147-171	y	Riesco	Terrero	 (ed.),	
Introducción,	pp.	111-147.
31	 Millares	Carlo, Tratado,	I,	p.	397.
32	 Meyer,	Die Buchstaben-Verbindungen, pp.	1-124.
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es	de	tipo	uncial	con	astil	inclinado	a	la	derecha	y	poco	desarrollado;	y	la	ausencia	
de	bucles	en	los	ascendentes	de	aquellas	letras	que	los	presentan.	














































38	 Gimeno	Blay,	Admiradas mayúsculas, p.	34.
39	 Joaquín	Mª	de	Navascués	consideraba	que	“la	escritura	es	un	fenómeno	social	único	y	es	siempre	la	misma	
dentro	de	un	mismo	sistema,	con	 independencia	de	 la	materia	escriptoria	y	de	 la	geografía”	(Navascués, El 
concepto de Epigrafía, p.	77).
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El	uso	de	las	capitales	en	los	comienzos	de	los	tratados	e	inicios	de	frase	resulta	
frecuente.	Están	trazadas	en	mayor	módulo,	ocupando	el	espacio	de	dos	o	tres	líneas	





















































La	 segunda	 la	hallamos	en	el	 inicio	de	una	de	 las	 recetas	del	 folio	127v.	Son	
únicamente	ocho	líneas	en	 las	que	con	la	misma	tinta	se	 trazaron	 letras	en	gótica	
bastarda.	Su	influjo	en	las	grafías	peninsulares	desde	Francia	es	más	que	notable,	











































































































escripto espejo este dicho
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1.9. Signos auxiliares, puntuación y numeración






























(Parkes,	Pause and Effect, p.	1).	

































































2. Las Reçeptas que fizo el doctor Gómez: tradición textual
Al	principio	del	trabajo	hemos	mencionado	la	estrecha	relación	entre	los	recetarios	
atribuidos	a	Gómez	García	de	Salamanca.	El	de	Enrique	IV,	ya	se	ha	adelantado,	
está	precedido	por	una	copia	parcial	del	Espejo de medicina de	Alonso	de	Chirino,	
por	la	réplica	a	las	críticas	contra	dicha	obra	y	por	el	tercer	tratado	individualizado	
del Espejo.	Por	su	parte,	el	de	Álvaro	de	Luna	se	 localiza	actualmente	al	 inicio	
(foliación	original	193r-212r)	de	otra	recopilación	que	recoge	otros	textos:	De los 
pesos de las melezinas	(foliación	original	217r-218v);	Libro de los olios	(foliación	
original	219r-233r);	Menor daño de la medicina	del	citado	Chirino	(foliación	origi-
nal	130-183);	diversas	˂recetas˃	(foliación	original	183v-189v);	Declaraçión de 
algunos vocablos de las espeçias de la medeçina e de otros materiales	(foliación	
original	190); Tratado de las orinas, de los pulsos e de otras señales	(foliación	ori-
ginal	236r-260v);	Postrimera parte de la medicina	(foliación	original	133r-135r);	
˂Sobre los cuatro elementos, las cuatro complexiones y las sangrías˃	(foliación	
original	136r-139v);	Tratado en que conosçeres enlas señales si el enfermo vivirá 
o morirá (foliación	original	139v-146r);	˂Somniale Danielis˃	(foliación	original	
148);	˂De somnis˃ (foliación	original	148va-148vb);	y	De los sueños (foliación	
original	149ra)46.





comprenden	la	primera	parte	del	“Compendio de la medicina	por	su	auctor	llamado	
prólogo”	del	ya	mencionado	Alonso	de	Chirino.	El	copista	cierra	esta	parte	anotando	
la	fecha	de	la	redacción	final:	“Acabose	domingo,	XXVI	días	de	mayo	de	mil	e	qui-













comprendidos	 entre	 el	 40r	 y	 54r,	 que	 incluyen	otras	 setenta	 recetas	 (desde	 ahora	
Ms.	9/443	[2]),	igualmente	relacionadas	con	los	recetarios	medievales	ya	aludidos.	
Integrado	en	este	último	recetario	se	encuentra	el	denominado	por	Amasuno	como	









































































e	dexarlo	elar;	 e	guardarlo	en	cosa	vidriada	o	de	vidrio;	 e	untarse	a	 la	noche	
después	de	echado	e	a	 la	mañana	después	de	se	levantare,	con	poca	quantidat	
e	mansamente,	porque	se	enbeva	bien;	e	esto	continúe	fasta	que	se	sienta	bien.
E después que fueren tomadas las pílloras, tomares tres mañanas, cada ma-
ñana, dos onças del agua seguiente.
Agua de torongil, e fumus terre, e de endibia, de cada uno dos onças; sea mez-





57	 Amasuno,	El «Compendio de medicina», p.	35.





dolor	e	continúese	poner	fasta	que	sienta	el	provecho.	Así mesmo, es bueno para 
este mesmo dolor: de çumos de verças, un quartillo; e de çumo de llantén, seys 
onças. Mezclados todos estos çumos, mojarán pannos en ello del grandor que 
tome el dolor. E esto será puesto fasta que se seque e después mudallo e poner 
otros.	E	continúese	fazer	fasta	que	sienta	el	provecho58.
[60-AL]	Bonigas	de	bueyes	o	bacas,	migajón	de	buen	pan,	remojado	en	buen	agua	















59	 Amasuno,	El «Compendio de medicina», p.	36.













uno	I	onça;	de	enxundias	de	gallinas	rezientes,	una	onça	e	media;	de azeyte de 
comer, quatro cucharas de plata;	de	çera	común,	media	onça.	De todas estas 
cosas mezcladas, sean puestas en una escudilla ençima de la brasa meçién-
dolo bien con una cuchara de plata. E esté tanto sobrel fuego fasta que todas 
estas cosas sean bien desfechas e encorporadas. Después, apartallo del fuego 






enxundias	de	gallinas	rezientes,	onça	e	media;	azeyte de comer, quatro cucharetas 
de plata;	çera	común,	media	onça;	todas estas cosas mezcladas en un escodilla, 
puestas ençima de la brasa, meçiéndolo bien con una cuchar, fasta que sea todo 




[16-9/443	 [1]]	Toma	de	estoraque calamita	 çernido	e	después	de	molido,	una	
onça;	de	bedelio	molido	e	çercino,	media	onça;	de	enxundias	de	ánades	e	de	ca-
pones,	de	cada	uno	una	onça;	de	enxundias	de	gallinas	rezientes,	onça	e	media;	de 
azeite de comer e de eneldo, de cada uno una onça;	de	çera	común,	media	onca.	





onça	de	cada	uno;	de	exundias	de	gallinas	rezientes,	una	onça	e	media;	de azeite de 
comer 4 cuchares de plata	e	çera	común,	media	onca.	Sea fecho un ungüento e con 
60	 Receta	47	(RAH,	2/Ms.	46,	f.	126v).
61	 Amasuno,	El «Compendio de medicina», p.	36.
62	 Receta	16	(RAH,	Ms	9/443	[1],	f.	32r.
























cum diaquilone e adque cum treventina e con enxundia del erizo e fiat em-
plastus e ponatur in pano lineo e ponatur sobre el baço66.
[24-9/443	[2]]	Toma	de	buen	diaquilón	mayor,	4 onças;	e	de	espinacardy	e	de	ling-
náloe,	de	cada	uno	una	ochava;	de	simiente	de	eneldo,	de	castorio,	de beslec, de 
cada	uno	una	quarta;	de	exundias	de	unto	de	erizo	o	de	buena	treventina,	una	onça;	
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en el Macer Floridus, aunque	lo	reduce	a	su	raíz,	y	con	otra	incluida	en	el	recetario	
del Códice Zabálburu, aunque	sin	el	vinagre.	Dicha	receta	tiene	su	correlación	en	
catalán	y	posible	fuente	latina68.
Reçeptas que fizo el doctor 
Ms. 2/Ms. 46 (RAH)
Compendio de medicina 






























[16]	 Para	 la	 passión	 del	 pecho	 e	
para	adereçar	el	estómago	e	el	fíga-
do.	 E	 para	 purgar	 algún	 poco	 de	
cólora	que	tiene	en	los	mienbros.
[61/2]	Para	passión	del	pecho	e	para	
















[19]	 Para	 el	 ençendimiento	 de	 la	
sangre.
[64/2]	Para	 el	 encendimiento	 de	 la	
sangre.






[10]	 Para	 el	 ençendimiento	 de	 los	
ojos.
[21]	 Para	 el	 deçendimiento	 de	 los	
ojos.












[13]	Para	provecho	de	la	vista. [24] Para la vista. [68/2]	Para	provecho	de	la	vista.
[14]	Para	adobar	e	ablandar	los	pe-
chos	en	tienpo	de	romadizo.
[25]	 Para	 adobar	 los	 pechos,	 e	
ablandar	 los	 pechos,	 e	 ablandarlos	
en	tiempo	de	romadizo.








[69/2]	 Píldoras	 para	 el	 mal	 de	 los	
pechos	e	para	el	mal	de	la	cabeca	e	
estómago	e	fígado.
[16]	 Para	 los	 ojos	 que	 algún	 agua	
viene a ellos.
[27]	 Para	 los	 ojos	 que	 lagriman	 o	
viene agua dellos.
[70/2]	 Para	 los	 ojos	 de	 que	 algún	
agua rosada.
[17]	Para	el	dolor	del	estómago. [28]	Para	el	dolor	del	estómago. [1/1]	Para	el	dolor	del	estómago.
[18]	 Para	 templar	 los	 fumos	 de	 la	
cabeça.
[29]	 Para	 templar	 los	 fumos	 de	 la	
cabeça.












[23]	Agua	 para	 lavar	 las	 piernas	 e	
pies.









[27]	Para	la	sarna. [38] Para sarna. [10/1]	Para	la	sarna.
[28]	Para	el	baço	quando	duele. [39]	Para	el	baço,	quando	doliere,	un-
tarlo	 hedes	 cada	 mañana	 con	 lo	 se-
guiente.
[32/1]	Para	el	dolor	del	baço.




dientes	 después	 de	 fecho	 algún	
guargarismo.
[31]	Para	sanar	el	romadizo. [42]	Para	romadizo.
[32]	Para	el	dolor	de	las	muelas. [43]	[Para]	dolor	de	muelas. [41/1]	Ad idem.
[33]	Para	el	dolor	del	yjada. [44]	Para	dolor	de	yjada.
[34]	Para	mordimiento	de	tripas	e	se-
quedad	 de	 cámaras,	 fágase	 la	 ayuda	
siguiente.












[20/1]	 Para	 la	 cargazón	 de	 los	 pe-
chos	que	viene	por	romadizo.
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[37]	Para	adobar	el	estómago. [48]	Para	adobar	el	estómago	quan-
do	omne	está	algunos	días	o	tiempo	
que	 no	 ha	 gana	 de	 comer,	 en	 es-
peçial	si	es	de	romadizo	o	de	deçen-
dimiento	de	la	cabeça.	


















[42] Para la sarna, fazerse a lo si-
guiente.

































[48] Para la gota fazerse a lo si-
guiente.
[59] Para la gota. [13/2]	Para	la	gota	a	se	de	fazer	 lo	
siguiente.





[63]	 Para	 el	 descoçertamiento	 del	
estómago,	quando	es	por	vía	de	cá-
maras.
[15/2]	 Para	 el	 desconçertamiento	
del	estómago	quando	es	po	(sic)	vía	
de	cámaras	para	restaurar.
















[59]	 Para	 lavar	 las	 piernas	 e	 braços	
quando	ay	algún	dolor	en	las	junturas.
[18/2]	Para	las	junturas.






























mesmo	 para	 la	 sarna,	 fágase	 el	
ungüente siguiente.










agallas,	 e	 fágalo	 antes	 de	 comer	 e	
antes	de	çenar.
[69]	Para	esforçar	el	estómago.


















69	 López,	The Text and Concordance, sin	paginar.
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5. Apéndices
5.1. Transcripción y edición de Reçeptas que fizo el doctor Gómez para el muy 









labras.	Aquellas	 que	 estaban	 separadas	 se	 han	 agrupado	y	 las	 que	 se	
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	 9)	 	Aquellas	palabras	o	letras	que	no	aparecen	en	el	texto	pero	se	deducen	
por	el	contexto	o	por	similitud	con	otros	documentos	se	señalan	entre	



























Reçeptas que fizo el doctor Gómez para el muy alto e muy esclareçido 
rey don Enrrique el quarto, nuestro sennor.
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[2] Para el mal del fígado e esforçar el coraçón e adobar 




de	clavos	de	girofe	e	de	galia	moscate	e	de	anís	e	de	simiente de hinojo e de buena 




cande	e	de	rosas	coloradas,	de	cada	uno	una	onça	e	tres	ochavas.	Qué contía se ha de 
tomar	e	a	qué horas, de canfora	peso	de	siete	granos	de	almisque.	
[3] Para fazer vino de ençiensos
De	fojas	de	ençienso,	 tres	onças;	de	coraçonçillo	e	de	fojas	de	salvia,	de	cada	
uno	una	onça.	E	sea	puesto	a	rremojar	en	medio	açunbre de buen vino blanco	e	esté	
aquello dos días con	sus	noches.	E	después	sea	tomado	dello	quantía	de	un	cascarón 
de	huevo	de	mannana.	Esto	es	bueno	para	adobar	el	estómago	e	para confortar los 
nervios	e	las	junturas	de	todo	el	cuerpo.
[4] Para purgar quando algún fenchimiento oviere en el estómago/f.	123r
De	cortezas	de	mirabolanos,	peso	de	una	blanca	molido;	de	açibar,	peso	de	dos	blan-
cas	todo	fecho	una	massa	con	un	poquito	de	vino.	E	desta	massa	sean	fechas	píldoras	
e	tomará	su	merçed	tres	quando	quisiere	comer,	e	sobrellas	un	poquito de vino blanco.
[5] Para la passión de los pechos e para adereçar el estómago e el fígado, 
e para purgar algún poco de cólora que está en los mienbros
De agua	de	ençiensos e de agua de torongil e de agua	de	fumus terre, de cada 
uno	dos	onças;	de	agua	de	endibia,	quatro	onças;	açúcar	candi,	I	onça.	Todo	esto	
sea	mezclado	e	tome	cada	mannana,	a	sorvos,	II	onças	e	tómese	quatro	o	çinco	días.	
[6] Para el dolor de los rinnones es lo seguiente
De	olio	e	de	almendras	amargas,	media	onça;	de	olio	de	mançanilla,	I	quarta; de 
çera	blanca,	tres	ochavas.	Sea	fecho	ungüente.	Quando el sennor	se	sintiere	pesado	
de	las	caderas,	se	deve	mandar	untar	cada	noche,	quando fuere acostado, las caderas 
e	lomos.	Esto	se	faga	tres	o	quatro	noches.
[7] Para la passión de las llagas vergonçosas, en espeçial 
para las que naçen de fuera
Tomad	tronchos	de	verças	de	los	más	annejos	que	se	pudieren	fallar,	en	espeçial	
de	los	que los ortelanos echan	en	logar	enxuto	de	un	anno	para otro, e lavarlos e 
alinpiarlos	mucho	de	 la	 tierra.	E	después	de	 enxugarlos	 e	 lavarlos,	 quemarlos	 en	
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forno	en	una	teja	limpia	por	tal	manera	que	se	puedan	moler	e	así	quemados,	sean 
fechos	polvos.	E	así	molidos	e	çernidos,	lave	el	lugar	de	la	passión con vino blanco, e 
después	de	lavado,	enxúguelo	muy	bien e unten con	miel	virgen	aquel lugar todo una 
vez.	E	después,	echen	de	los	polvos	de	los	dichos	tronchos	quemados	ençima	de	todo	
ello,	e	esto	sea	fecho	muchas	vezes	en	el	día	e	en	la	noche	e	fágase	fasta	que sane.
[8] Para el ençendimiento de la sangre
De agua de asiensos,	IIIIº	onças;	de	agua	de	fumus terre,	VIIIº	onças;	de	agua de 
endibia, otras	VIIIº;	de	açúcar	blanco,	II	onças.	Mezclado	todo,	tomad	çinco	o	seys	
mannanas,	cada	mannana	dos	onças.
[9] Para quando está finchado el baço
De	buen	diaquilón	mayor,	II	onças;	de	simiente	de	eneldo,	I	quarta; e de bedelli, 
otra	quarta.	Sean	las	melezinas	bien	molidas	e	amassadas	en	el	diaquilón	mayor	e	
sea	puesto	en	un	baldrés	que	tome	la	parte	del	baço	e	media	onça	de	ysopamida71 
mezclada	con	aquellas	cosas	e	tráyase	tantos	días	fasta	que se sienta bien.





[11] Para el dolor de las muelas
Sacar	agua	por	alcatara	de	la	yerva	que	se	llama	çiguta,	e	si	las	muelas	dolieren de 
la	parte	derecha,	agora	las	de	arriba,	agora	las	de	abaxo,	echen	en	la	oreja	esquierda	III	
gotas del agua	e	tapen el oreja con	un	poco	de	algodón	e	esté	así	una	ora.	E	si	dolieren 
las	muelas	de	la73	parte	esquierda, echen	por	el	contrario en la oreja derecha las dichas 
gotas	e	tápenla	así	mismo	con	el	dicho	algodón.	Esto	se	faga	dos	días	por	la	mannana74.
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[13] Para provecho de la vista
A	una	tinaja	de	vino	blanco	de	XII	arrovas	echen	seys	libras	de	eufragia	cogida	
después	de	medio	día	en	el	mes	de	mayo,	bien	granada	e	linpia,	e	esté	ocho	días	e	
después	sea	colado	e	guardado en una	vasija	limpia	pegada.	Desto	puede	el	sennor 
tomar	cada	[mann]ana una	taça	XV	días	en	tienpo	frío.	Iten	puédese	fazer	este	vino	
en otra	manera.	Tomarán la dicha cantidat de buen	mosto	e	otra	tanta	quantía de la 
eufragia bien	granada	commo	arriba	es	dicho,	e	póngase	en	un	tonel	e	esté	ende	fasta	
quel	mosto	sea	bien	cozido	e	fecho	vino	acabadamente,	e	después	sea	passado	en	
otro	tonel	linpio	e	colado	el	dicho	vino.	E	puede	usar	dello	el	sennor segund dicho es.
[14] Para adobar e ablandar los pechos en tienpo de romadizo




[15] Píldoras que aprovechan al mal de los pechos 




III	dellas,	e	sobrellas	un	poco	de	agua rosada un solo día.
[16] Para los ojos que algún agua viene a ellos
Quemar	palillos	pequennos	de	lináloe	en	un	poco	de	brasa	por	manera	que non se 
faga	llama	e	poner	ençima	dello	un	baçín rredondo	de	barvero	e	atapadlo	muy	bien 
que non	salga	el	fumo	porque se acoja todo en el	dicho	baçín,	por	manera	que todo 
el	fumo	se	enbuelva	en	el	dicho	açúcar	e	çernerlo	con	un	çedaço	muy	çerrado.	E	
después,	echar	del	dicho	açúcar	en	el lagrimal	de	los	ojos	e	tenerlo	todo	çerrado	en	el 
ojo	e	después	abrir	e	çerrar	el	ojo	por	que salga el agua.	E	luego	sentirá	el	provecho. 
Esto	se	ha	de	tomar	una	vez	en	la	mannana e otra	en	la	noche	tarde,	después	de	yda	la	
vianda	del	estómago,	e	quando	lo	oviere	de	tomar	por	la	mannana sea dos oras des-
pués	de	levantado	de	la	cama.	Esto	faga	quatro	o	çinco	días	e	más	sy	más	cunpliere.
[17] Para el dolor del estómago
Flor	de	lengua	de	buey,	rosas	coloradas,	flor	de	cantuesso.	Todo	esto	sea	por	par-
tes	iguales	cozido	en	buena	miel	e	fecho	letuario.	E	después	de	cozido,	échenle un 
poco	de	anís	bien	linpio	e	tome	cada	mannana un bocado dello.
[18] Para tenplar los fumos de la cabeça
De agua de torongil e de agua	de	fumus terre	e	de	asiensos,	de	cada	uno	IIIIº	
onças;	de	agua de endibia e de buen agua	rosada,	de	cada	uno,	III	onças;	de	açúcar	
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blanco,	I	onça.	E	echado	en	las	dichas	aguas	desto	se	tome	cada	mannana	II	onças	
fasta	que sea acabada esta cantidat.
[19] Para adobar el estómago quando algún frío ay en él
De buen	azeite	rosado	nuevo,	IIIIº	onças;	de	çumo	de	las	fojas	de	buenos	ençen-
sos,	 I	onça;	de	 fojas	destos	mesmos	ençienssos	mucho	majados,	 I	onça.	Esto	 sea	







la	mannana	fasta	que se tire el dolor.
[20] Para esforçar los rinnones/f.	124r
De buen	azeyte	rosado	nuevo,	VI	onças	e	quatro	yemas	de	huevos	frescos.	Sea	
todo bien batido75	 en	 uno.	 Esto	 sea	 tomado	 en	 una	 ayuda	 e	 téngase	 quanto	más	
pudiere	e	tómela	dos	mannanas en el tienpo	del	ybierno	frío	o	en	lugar	de	azeyte	
rosado,	azeyte	de	mançanilla	nuevo	bueno.
[21] Para el dolor del yjada
De	azeyte	de	malvavisco,	seys	onças;	de	coraçoncillo	e	mançanilla	e	de	corona de 
rey,	de	cada	uno	una	manada;	de	higos	passos,	una	dozena;	de	simiente de eneldo, de 
flor	de	cantuesso,	de	cada	uno	una	onça;	de	violetado,	dos	onças.	Sea	todo	echado	a	
cozer	en	quatro	cántaros de agua,	e	sierva	fasta	que	quede	en	tres.	E	con	esto, lavar 
sea	su	merçed,	fregando	quanto dura el banno	el	yjada	e	desque salido, cúbrase bien 
de	rropa,	guardando su sudor76.
[22] Para el yjada77
De	raýzes	de	malvaviscos	menudamente	cortados,	IIIIº	onças;	de	flor	de	cantuesso e 
de	mançanilla	e	de	corona	de	rey	e	de	coraçonçillo,	de	cada	uno	una	onça;	de	violetas,	II	
onças.	Sea	puesto	en	dos	talegonçillos	e	en	agua bien caliente e bien	apretados,	que salga 
bien el agua	dellos,	e	ponga	el	uno	sobrel	estómago	e	el	otro	sobrel	yjada.
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Sea	todo	puesto	a	cozer	en	VIIIº	açunbres de agua	e	fierva	fasta	que	quede	en	çinco	
açunbres, e en el	postrimer	fervor	mezclarán con ello	I	onça	de	buena	piedra	sufre	
e otra de alunbre	molido,	e	con desta agua caliente, sean	manssamente lavados los 
pies	e	piernas	antes	de	çenar	e	çene	poco.	Este	sobredicho	vanno	es	para	alinpiar	las	
piernas	e	guardar	que non	deçienda	ninguna	umidat	a	los	pies	nin a las rrodillas, en 
espeçial,	si	ay	algund	ramo	de	gota.






la	terçia	parte.	E	bátanlo todo bien	e	desque	se	vaya	enfriando	échenle de agua rro-
sada	II	onças,	e	bátanlo todo bien	fasta	que se torne todo blando	commo ungüento.	E	
tomen	dos	o	tres	yemas	de	huevos	frescos	e	buélvanlas con ello	e	peso	de	dos	mara-
vedís	de	plomo	de	polvos	e	bátase	todo	junto	fasta	que se faga ungüente.	E	después,	
échenlo	en	su	bote	para	quando	fuere	menester.	E	sea	lavado	el	sobredicho	lugar	una	
vez	a	la	mannana e otra	a	la	noche,	e	enxúguese	con	un	panno	linpio	e	úntese	muy	
mansso con el sobredicho ungüente.
[25] Para el dolor de la yjada79
De	çumo	de	artamisa	mayor	de	las	fojas,	e	si	non	se	pudiere	hallar,	sea	de	la	menor,	
media	onça;	de	azeyte	rrosado	e	de	enxundias de gallinas rezientes,	después	rretidas,	de	
cada uno una	onça;	de	buen	vino	blanco,	una	cuchar	de	plata.	Después	mezclarlo	todo	e	
batirlo bien	e	sea	puesto	en	una	taça	o	escudilla	de	plata	a	cozer	a	fuego	mansso.	E	fierva	
fasta	que	se	gaste	el	vino	e	el	agozidat	del	çumo.	E	después	derrita	quanto cantidad de 
una	quarta	de	çera	blanca en ello	e	sea	puesto	a	rresfriar,	movíendolo con una cuchar o 
paleta	fasta	que	sea	cuajado,	e	quando	vos	quisierdes acostar a la noche, untadvos con 
el dicho ungüente toda la vedija e forcadura con	la	mano	caliente;	e	después	de	untado,	
faxadvos	con	un	panno	de	lienço	delgado	en	la	untura.
Iten	por	la	mannana,	antes	que vos levantedes	de	la	cama,	tomad	las	fojas	de	la	dicha	
artamisa	e	tajadas	bien	menudas	con unas tiseras, contía	de	un	terçio	de	un	huevo.	E	
tomad	un	huevo	fresco	e	bátanlo bien con	la	dicha	yerva	caliente	en	una	sartén	linpia	e	
fagan un bunnuelo	e	antes	que vos levantedes,	tomad	el	dicho	bunnuelo	e	estad	un	poco	
en	la	cama.	E	tenga	vos	aparejado	de	comer	de	buena	vianda	e	así	lo	de	la	untura	susodi-
cha	commo del bunnuelo sea fecho nueve días e serés	sano.	E	es	provado	e	esto	se	faga	
para el dolor non venga	dos	vezes;	e	la	una	vez	se	faga	en	comienço	de	otubre	e	la	otra 
en	fin	de	março	e	si	viniere	el	dolor,	fágase	luego	commo venga.
[26] Para el dolor de los pies que viene <de> rramo de gota/f.	124v
Bol	 arménico,	 I	 onça	molido;	 de	 azeyte	 rosado,	 dos	onças;	 de	 çumo	de	 agraz	
aclarado,	media	onça.	Sea	todo	mezclado	en	uno	e	con	ella sean	puestos	pannos a 
79	 En	el	margen	izquierdo,	al	comienzo	de	la	receta,	la	nota	“ojo”.




[27] Para la sarna
Dos	onças	de	 trementina,	otras	dos	de	manteca de vacas anneja	 e	un	poco	de	
çumo	de	agraz,	con	que	se	desfaga	e	úntese	con	ello la sarna	muy	mansamente. 
[28] Para el baço quando duele





que	se	yele	e	sea	todo	untado	el	baço	cada	mannana	fasta	que se sienta bien
[29] Para retener las aguas






Después,	apárcallo	del	fuego	fasta	que sea elado e sea fecho ungüente, e con	poca	
quantía	dello,	cada	noche,	quando	fuere	menester,	sean untadas las vedijas e entre 
los conpannones	e	la	silla.	E	esto	sea	fecho	fasta	que	se	sienta	del	todo	mejor.
[30] Para el dolor de las muelas
De	mançanilla	e	de	violetas,	de	cada	uno,	media	onça;	de	rosas,	I	onça.	Sea	todo	
fecho costalejos bastados e sean	puestos	en	el	lugar	donde	doliere.	E	luego	que se 
enfríe sea tirado, e ninguno	de	los	costalejos	non	sea	puesto	de	dos	vezes	en adelante.
Iten	tomad81	un	cuero	de	culebra,	la	que	desecha	quando	muda	el	cuero,	e	cozeldo	
en	un	poco	de	vino	tinto,	e	deste	vino	tenga	un	poco	en	la	boca	fasta	que se enfríe.
[31] Para sanar el romadizo
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[32] Para el dolor de las muelas
De	la	simiente	de	yedra,	una	onça.	Sea	puesto	a	cozer	en	ocho	onças	de	buen vino 
blanco	fasta	que	quede	en	IIIIº	onças	e	después	saquen	la	dicha	simiente del vino e 
majarla	e	ponerla	en	un	panno en el carrillo caliente.
[33] Para el dolor del yjada83
Quando	viniere	el	dolor	del	yjada,	en	començando	a	doler,	tomen ochenta granos 
de	simiente	de	cara	de	judíos	e	echadlos	en	un	quartillo de buen	agua,	en	una	sartén 
o	olla	mucho	linpia;	e	ponerlo	al	fuego	que	fierva	tanto	fasta	que	mengüe	las	II	partes 
del agua.	E	después,	apartad	la	simiente del agua	e	bever	el	agua	toda.	E	después	
que	la	beviere	fasta	que	se	le	quite	el	dolor,	esté	echado	sobrel	lado	questá	syn	dolor.	
E	esto	se	tome	en	qualquier tienpo	que	viniere	el	dolor,	antes	o	después	del	comer.	





teniendo	el	dolor	mayormente sobre harto./f.	125r 





[34] Para mordimiento de tripas e sequedad de cámaras, 
fágase la ayuda siguiente
Seys	onças	de	azeyte	rosado	e	tres	yemas	de	huevos	bien	batidos.	Todo	mezclado	
e	llegarlo	al	fuego,	quanto	mala	ves	pierda	el	frío,	e	fazer	la	dicha	ayuda.	




ganse	dos	o	tres	píldoras	de	aquella	massa	e	tómelas,	e	sobrellas	un	poquito de vino 
blanco	e	 luego	coma.	E	si	su	merçed	no	las	quisiere	 tomar	a	este	 tienpo,	 tómelas	
quando viniere digestido84	lo	que	uviere	comido.
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reposar	e	desque	sea	frío,	colaldo	e	beved	dello	en	la	mannana,	antes	que se levante 
de	la	cama,	contía	de	cáxcara	e	media	de	huevo	e	en	la	noche,	quando	se	quisiere 
acostar	otro	tanto.	Esto	se	ha	de	tomar	quatro	o	çinco	días	e	dende	en adelante	quan-
do	viere	que le cunple.	El	poleo	ha	de	ser	verde	si	se	pudiere	aver,	sy	non sea seco.
[37] Para adobar el estómago
Quando	omne	está	algunos	días	o	tienpo	que	no	ha	gana	de	comer,	en	espeçial,	
si	es	achaque	de	romadizo	e	deçendimiento	de	la	cabeça,	sea	fecho	lo	siguiente.	De	
agua	de	ençiensos,	de	agua de endibia, de agua de torongil,	de	cada	uno	IIIIº	onças;	e	
de	agua	de	finojo,	tres	onças;	del	agua	de	torongil, han de ser	tres;	e	de	agua	de	fumus 
terre e de agua	de	salvia,	de	cada	uno	dos	onças.	Todas	esta	aguas	susodichas	mez-
cladas,	tomará	su	merçed	cada	mannana contía	de	dos	avellanas	de	açúcar	blanco	e	
sobrello	beva	una	onça	e	media	destas	aguas.	E	esto	se	fará	ocho	o	diez	mannanas.
[38] Para la comezón del cuerpo, tomarás las aguas siguientes
De agua	de	fumus terre e de agua de torongil e de agua de endibia, de cada uno 
çinco	onças;	de	açúcar	blanco	bien	molido,	dos	onças	mezclado	con las dichas aguas. 
A	se	de	bever	de	mannana	en	amaneçiendo	e	cada	mannana	dos	onças	fasta	que sean 
acabadas.
[39] Para enxugar los ojos e confirmar la vista
Tomad	dos	onças	de	atutía	e	ponedlo	en	una	cuchar	de	plata	ençima	de	la	brasa	
e	 tenedlo	un	 rato,	quanto	un	quarto	de	media	ora,	 e	después	apartadlo	e	después	
echadlo	en	una	poquita	de	agua	de	eufragia,	antes	que	se	moje	el	atutía.	E	después,	
viertan	el	agua	e	 tornadlo	a	mojar	con otra tanta85	desta	mesma	agua.	E	después,	
tornadlo	a	verter	e	echar	el	atutía	desque	esté	bien	enxuto	en	un	almirez	muy	linpio	e	
molerlo	muy	bien.	E	después	de	bien	molido,	ponerlo	en	un	papel	o	alcoholera	e	con	
esto	se	alcoholará	su	merçed	a	la	noche,	quando	se	quisiere acostar con una aguja de 
oro	mojada	en	el	agua	de	eufragia,	porque	se	pegue	el	alcohol	a	ella.	Esto	fará	cada	
noche	fasta	que	sienta	mejoría.
[40] Enpellas86 para tomar el fumo quando está romadizado/f.	125v
De	 lináloe	e	de	ençiensso	macho,	de	cada	uno	una	quarta;	de	capillas	de	seda	
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fuego	e	echad	los	polvos	de	ánbar	e	buélvase	e	sea	bien	mezclado	con la cuchar de 
plata	fasta	que	sea	frío.	E	unten con este ungüente	muy	mansamente	desde	la	çinta	
fasta las asentaduras, guardando	que non	 llegue	a	 las	yjadas,	después	que echado 
en	 la	cama	e	quando se levantare e si el danno	fuere	mucho,	quando se echare e 
levantare.
[42] Para la sarna, fazerse a lo siguiente
De	raýz	de	malvaviscos,	VI	onças;	de	higos	passos,	dos	dozenas.	Sea	todo	puesto	
a	cozer	en	una	cántara	de	agua	e	cuega	fasta	que	mengüe	la	meytad	e	sea	colado.	E	
con esta agua caliente, sean lavados los lugares donde estoviere la sarna e ha de ser 
caliente esta agua.	Quando se levantare desta agua, han	de	apartar	una	taça	o	una	




lavada en una agua,	múdenla	en	otra	fasta	que sea lavada en diez o doze aguas fasta 
tanto	que la treventina89	quede	mucho	blanca.	E	después	echad	çumo	de	una	lima	o	
naranja e contía	de	tres	onças	de	manteca	de	vacas	syn	sal,	e	batillo	todo	junto	gran 




[43] Para la umidat de que se fazen paperas se fará lo que se sigue
Tomad	un	lagarto	e	cortadle	la	cabeça	e	los	pies	e	las	manos	por	arraýz	del	cuer-
po,	e	desollado,	e	sacarle	 las	 tripas	e	dexarle	 todo	el	unto	que se	 toviere	en	él.	E	
después,	tomad	una olla bien	lavada	pequenna	e	echad	allí	aquel lagarto con su unto 




mansamente.	E	estará	 tanto	en	el	fuego	meneándolo	mucho	fasta	quel lagarto sea 
desfecho	e	el	vino	e	los	azeytes	queden en contía	de	seys	onças.	E	después,	apartar-
lo	e	echarlo	en	una	escudilla	o	bote	mucho	lavado,	mucho	colado	e	apretado	bien,	
porque salga la virtud	del	dicho	lagarto	en	los	azeytes.	E	lo	que	quedare del dicho 
lagarto,	echadlo	a	mal	e	así	será	fecho	el	ungüente e continuará	a	untar	fasta	que 
sienta	provecho	dos	vezes	al	día.
89 Sic.
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[44] Para purgar la cabeça quando ay dolor en ella del dormir 
las mannanas o las siestas, farás lo que se sigue
Agua	de	torongil e agua	de	fumus terre,	de	cada	uno	dos	onças;	de	agua de hi-
jono, una	onça;	de	agua	rosada,	IIIIº	onças;	de	açúcar	blanco,	I	onça.	Estas	aguas	e	
açúcar	todo	mezclado	e	sea	tomado	cada	mannana	dos	onças	fasta	que las aguas sean 
acabadas./f.	126r 







mucho	con	una	cuchar	de	plata	fasta	quel	dicho	polvo	se	encorpore	bien con todas 
las	otras	cosas,	e	dexarlo	elar	e	ponerlo	en	un	bote	vedriado	o	de	vidro.	E	untarse	a	a	
la	noche	e	después	de	echado	a	la	mannana,	antes	que se levante,	con	poca	cantidat e 
mansamente	que bien	se	enbeva.	E	esto	se	continuará	fasta	que bien se sienta.
[46] Para el dolor de la yjada es cosa muy provechosa lo de yuso escrito91
Tomar	por	la	mannana	antes	de	comer	una	dozena	de	almendras	de	cuexcos	de	
guindas.	Esto	se	a	de	continuar	quanto	más	pudiere	ser.
[47] Para el dolor del baço se faga el ungüente siguiente
Descoras	calamira	bien	molido	e	çernido,	una	onça;	de	bedelio	bien	molido	e	
çernido,	media	onça;	de	enxundias	de	ánades	e	de	capones,	de	cada	uno	I	onça;	de	
enxundias de gallinas rezientes,	una	onça	e	media;	de	azeyte	de	comer,	quatro cu-
charas	de	plata;	de	çera	común,	media	onça.	De	todas	estas	cosas	mezcladas,	sean	
puestas	en	una	escudilla	ençima	de	 la	brasa	meçiéndolo	bien con una cuchara de 
plata.	E	esté	tanto	sobrel	fuego	fasta	que todas estas cosas sean bien desfechas e en-
corporadas.	Después,	apartallo	del	fuego	e	dexarlo	elar	e	después	de	elado,	ponerlo	
en	el	bote	que	ha	de	estar.	E	con	poca	quantía deste ungüente caliente sea untado 
mansamente en viniendo bien	a	la	parte	que	duele	cada	noche	después	de	echado	e	
continuarse	a	fasta	que	sienta	provecho.
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e	en	el	postrimer	fervor	echarse	a	una	onça	de	buena	piedra	sufre93	molido	e	con	esta 
agua	que	es	llamada	enbrocaçio	se	a	de	fazer	el	lavatorio	en	el lugar donde duele, 
echándolo	en	un	aguamanil	de	plata	desde	alto	fasta	que toda contía de la enbro-
caçión sea acabada.
[49] Para la gota, otro ungüente
De	estiércol	de	bueyes	o	de	vacas	e	de	migajón	de	buen	pan	remojado	en	buen 
agua fría, de cada uno una libra; de buen	azeyte	rosado,	un	quartillo; de buen vino 
tinto,	un	quartillo.	Sea	puesto	a	cozer	a	fuego	manso	e	fierva	tanto	fasta	que	se	espese	
e se faga94 ungüente;	e	desto	puesto	en	un	panno	tamanno	que	tome	todo	el	dolor	
e continúese	 poner	 fasta	 que	 sienta	 el	 provecho.	Así	mesmo,	 es	 bueno	 para este 
mesmo	dolor:	de	çumos	de	verças,	un	quartillo;	e	de	çumo	de	llantén,	seys	onças.	
Mezclados	todos	estos	çumos,	mojarán	pannos en ello del grandor	que	tome	el	dolor.	
E	esto	será	puesto	fasta	que	se	seque	e	después	mudallo	e	poner	otros.	E	continúese 
fazer	fasta	que	sienta	el	provecho.
[50] Otra melezina para la gota
Tomarán	de	bol	arménico	molido	e	çernido,	dos	onças;	e	de	buen	azeyte	rosado,	
dos	onças.	Este	azeyte	e	bol	arménico	sea	con	un	poco	de	vinagre	blanco o tinto 
e	desto	se	a	de	poner	ençima	donde	duele	el	dolor	por	la	parte donde ha de correr 
el	vino	e	ençima	bien	quatro	dedos,	e	esto	se	llama	defensión	para	quel	umor	non 
acuelgue	a	la	parte	que duele./f.	126v
[51] Para el desconçertamiento del estómago quando 
es por vía de cámaras, fágase lo siguiente
Tomar	una	onça	de	simiente	de	finojo	e	echadlo	en	un	quartillo de agua e cuega 
fasta	que	desmengüe	la	meytad	e	esta	agua	que	queda	bévala	toda	o	la	más	que	pu-
diere e sea caliente tanto	quanto	lo	pueda	bever.
[52] Para la gota sea fecho lo siguiente
Tomen	 las	 fortigas,	 las	más	 anchas	que	 se	 fallaren	 en	 las	 huertas,	 e	mágenlas 
bien	e	desténprenlas con	un	poco	de	vinagre	fuerte	e	tiéndanlas	en	un	panno e sean 
puestas	sobrel	dolor	e	commo	se	enxuguen	unas,	pongan	otras	en	otro	panno.	Esto	
sea	muchas	vezes	en	ayunas	e	después	de	comer	a	las	tardes.
[53] Ungüente para la dicha gota
Saquen las lonbrizes de sola tierra,	las	más	gruessas	que	pudieren aver,	e	tomen 
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e	las	manos	donde	doliere	e	esto	sea	fecho	por	la	mannana	en	ayunas	o	en	la	noche,	
quando	se	quisiere	acostar.




cos	syn	ninguna	clara	e	bátanlos	mucho	e	buélvanlos con	los	azeytes	e	tórnenlo todo 
a batir con	los	azeytes.	Mucho	bien	batido	todo	e	tome	aquel	ayuda	un	día	e	otro día 
siguiente	destas	mismas	cosas.
Después	de	 tomadas	estas	ayudas,	al	 terçero	día	 tome	otra	ayuda	del	caldo	de	
buenas	gallinas	cozidas	en	pequenna olla e con	poco	agua	porque sea sustançial.	E	




Después	destas	cosas	 fechas,	 tomará	una	dozena	de	huevos	 frescos	e	cozerlos	
han bien.	E	después	de	cozidos,	dexarlos	han enfriar bien	un	poco,	pero no tanto	que 
sean	del	todo	fríos,	e	tiradles	las	cáscaras	en	manera	que	quede todo el huevo blanco 
e	partir	todos	estos	huevos	por	medio	con	un	filo	e	sacarle	la	yema	muy	manso,	por	
manera	que non	quede en lo blanco del huevo ninguna	yema.	E	si	algo	quedare, 
sáquenlo	muy	bien	e	ternes	y	mirra	e	sea	muy	fina	e	muy	molida,	e	echares	en	cada	
foyo	de	los	huevos	de	la	mirra	fasta	poco	más	de	la	meytad	e	pornás	todos	aquestos 




vos	echarás	muy	mansamente en otro	medio	huevo	por	la	manera destos otros doze 
huevos,	porque en otra cosa non	se	puede	conservar.	E	los	medios	huevos	con las 





con	una	tira	de	lienço	e	si	posible	fuere	estará	quedo con ello fasta tres días e si non 
çessare	el	dolor,	tornarán otra vez a untar con el	dicho	azeyte	poniéndole	ençima	los	
dichos algodones e atarlo con otra tira de lienço	e	estará	quedo otros	tres	o	quatro 
días	e	sentirá	luego	el	provecho./f.	127r
Si	 todavía	sintieres	queste	umor	es	de	cosa	muy	ardiente e con las dichas dos 
vezes	por	ventura	non	se	quita,	farás	otro	azeyte	por	la	manera susodicha echando 
con	la	mirra,	quando	se	moliere,	un	poquito de canfora	e	esto	que	sea	muy	poca,	e	
ponerse	a	por	la	manera	susodicha	otras	dos	vezes	fasta	que sea acabada la cura.
[55] Si quisieres curar de la dolençia del noli me tangere
Toma	este	dicho	azeyte	sacado	syn	canfora	e	untarás	la	llaga	o	llagas	de	la	dicha	
dolençia	cada	día	dos	vezes,	una	a	la	mannana	e	otra	a	la	noche;	e	quando	quisie-
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res echar, con	una	pluma	de	gallina	muy	blanda,	porque non	faga	sangre,	que non 
cunple.	E	esto	se	continúe	treynta	e	çinco	días.	E	non	te	maravilles	que non sientas 
provecho	por	el	tienpo	andando,	que	es	dolençia	que	ha	de	salir	de	los	huessos,	pero 
al	fin	del	tienpo	serás	sano	del	todo.




media	ora,	que	tenga	agua	mucho	callente e ellas colgadas de la boca de la olla con el 
dicho	panno	por	manera	que non	llegue	al	agua	con	tres	dedos.	E	después	sacarlas	e	








que	oviere	de	estar	e	untar	muy	mansamente con ello el lugar del dolor dos vezes, 
una	a	la	mannana	e	otra	a	la	noche,	en	manera	que se enbeva bien e continuarlo fasta 
que	sienta	el	provecho.
[57] Para retener las orinas
Mandar	fazer	el	polvo	que	se	sigue	a	manera	de	adragea.	Tomen	vellotas	remo-
jadas en buen	vinagre	e	después	estén	una	noche	en	este	vinagre	e	después	sacarlas	
dél	e	tostarlas	e	tomar	media	onça	de	ençienso blanco; e otra	media	onça	de	goma	
gargante; e otra	media	onça	de	arrayhán; e tostatadas de cada una dos ochavas; de 
almástiga	e	espudio,	de	cada	uno	I	ochava;	de	lináloe	fino,	dos	ochavas;	de	açúcar	
candi, tanto	peso	commo	de	todas	las	otras	cosas.	Sea	todo	molido	e	çernido	e	fecho	
polvo	e	tomará	deste	polvo	una	cuchar	en	queriendo	dormir	e	otra	ante	que salga el 
sol e beva en sorvo un trago de agua cozida con	junçia	e	almástiga.	Continuarse a 
cada	día	dos	meses./f.	127v
Iten	úntese	sobre	la	vedija	a	la	parte de tras, con	olio	de	almástiga	e	olio	de	bever,	
partes	iguales,	e	polvoréese	en	somo	con	polvo	de	lináloe	fino	e	fágase	así	una vez 
o	dos	en	la	mana95 e guárdese del frío.
Continúese	el	 comer	a	 la	parte	mayor	de	azedo	e	de	carnes	de	aves,	más	que 
de otra carne96,	e	escúsese	de	todas	las	otras	cosas	abridoras	dioréticas,	así	commo 
prexil	e	garvanços	e	nabos,	cennahorias	e	sus	semejantes.	E	todo	pescado	fresco	e	
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[58] Para purgar los rinnones quando algún dolor viene a ellos, 






e	de	azeyte	de	comer,	de	cada	uno	dos	onças.	Sean todas estas sobredichas cosas 
mezcladas	e	tomada	dellas	la	sobredicha	ayuda.	E	si	desta	primera	non se sintiere el 
provecho,	tome	otro	día	siguiente	otra	ayuda	destas	mesmas	cosas,	e	luego	sintirá	el	
provecho.	Esto	se	ha	de	tomar	por	la	mannana.












todo,	echar	de	aquella agua	en	cada	ojo	dos	gotas.	Esto	a	la	mannana o a la noche.
[61] Para el dolor del yjada de los rinnones99






rinnones	quatro	o	çinco	días	fasta	que se sienta bien	el	paçiente.
[62] Para quando duelen los braços/f.	128r
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se	faga	después	de	çenar,	quando	se	acostare,	o	en	la	mannana,	quando	se	quisiere	
levantar.	E	ponga	un	panno	de	lino	ençima	de	lo	untado.
[63] Para lavar la cabeça, fagan la lexía siguiente
Fágase	lexía	con	ceniza	de	sarmientos	e	después	de	fecha	tomen	dos	açunbres 




llueva nin faga gran nunblado.	Esto	se	faga	al	tienpo	del	verano,	e	si	en	yvierno	ovie-
re de fazer, guárdese	que	después	de	lavado	non salga otro día de casa.




[65] Para dolor del baço quando es frialdat
De buen	diaquilón	mayor,	quatro	onças;	despicanardi	e	lináloe,	de	cada	uno	una	
ochava;	de	simiente	de	eneldo	e	castor,	de	befle,	de	cada	uno	una	quarta;	de	enxun-
dias	 e	unto	de	erizo	e	de	buena	 trementina,	una	onça;	 e	de	ençienso	macho	e	de	
bidelio,	de	cada	uno	media	onça.	Sean	las	melezinas	molidas	e	sean bien	amassadas	
con el	diaquilón e con el unto de erizo e con	la	trementina	en	tal	manera	que se torne 
en	manera	de	enplasto	e	dello	sea	puesto	en	un	panno	de	lino	o	en	baldrés	tan grande 
que	tome	todo	el	lugar	del	baço.
[66] Para confortar el estómago e la cabeça e el coraçón 
e los mienbros en los tienpos fríos
Sean	tomadas	esta	agua	cada	día,	de	cada	agua	una	onça	en	la	mannana: de agua 
de	salvia,	una	onça;	de	agua de torongil otra,	e	antes	que se bevan	mezclen la una 
con la otra.
[67] Para las ronchas que salen por los braços e piernas e el cuerpo 
que viene de pujamiento de sangre, e así mesmo para la sarna, 
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dos	dozenas	de	higos	passos.	Esto	sea	cozido	en	una	cántara	de	agua	e	cuega	fasta	que se 
torne	en	lo	medio;	e	con esta dicha agua sean	lavadas	las	manchas	e	bien	enxutas./f.	128v
[68] Para fazer gargarismo quando la flema carga al garguero 






arrope	de	moras,	dos	onças;	de	agua	rosada,	seys	onças.	Sean estas dos cosas bien 
mezcladas	e	después	de	lo	otro	fecho,	se	a	de	fazer	esto.




assados.	Tomares	media	libra	de	almendras	dulçes	e	sacares	dellas	la	leche	que non sea 






el dicho bote bien	mezclado	o	en	un	plato	e	puesto	después	en	el	dicho	bote.	E	quando 
se	quisiere	acostar,	tomará	una	cuchar	dello	con	un	poco	de	vino	blanco.
[70] Pólvora para los dientes muy maravillosa
De sal de conpás,	 quatro	 adarames;	 espuma	maris,	 quatro	 adarames;	 de	 coral	
blanco,	dos	adarames;	de	xibia,	dos	adarames;	de	polvo	del	polvo	de	landillo,	otros	





Anís,	simiente de hinojo, agrimonia,	rosas,	flor	de	lengua	de	buey,	de	todo	sean	
partes	iguales	e	mucho	molido	e	çernido	por	çedaço	muy	espeso.	E	todo	encorpo-
rado	en	uno	fáganlo	massa	con buen	agua	rosada	fina,	desatando	en	ella dos tanto 
de	açúcar	blanco	de	quanto	montare	la	pólvora	e	el	açúcar.	Sea	así	mismo	desfecho	
en	agua	rosada	e	cuega	en	fuego	mucho	manso,	fasta	que se gaste el agua rosada e 
quede	ello	así	duro	commo se suelen	fazer	otros	letuarios.	E	sáquenlo	e	pónganlo en 
una	tabla	muy	limpia	e	mojada	e	fagan	una	torta,	e	desque	sea	çerca	elada,	pártanlo 
con cuchillo e fagan dello tabletas tan	anchas	commo	dos	dedos.	E	cada	una	destas	
tabletas	tome	vuestra	merçed	cada	mannana./f.	129r
(Cruz)
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[71] Para la piedra e la yjada, reçepta102
Tomarás	una	olla	nueva	que	quepa	seys	acunbres	e	echarás	en	ella	la	raýz	del	
perexil,	maçandovo103,	e	las	raýzes	de	las	hevras	henbras	e	dos	maravedís de gar-






e	sy	la	voluntad	non ge lo llevare, beva vino blanco aguado con la dicha agua fasta 
nueve	días,	y	en	estos	nueve	días	non beva otra agua ninguna nin en vino nin en otra 
cosa.	Y	estas	yervas	estén	todavía	en	el	agua fasta los nueve días, esto se entienda, 
sy	el	mal	de	la	piedra	fuere	tan	grande	que antes non	se	pueda	desatar./f.	130r 
[…]	de	vos	Mediano	de	Prado,	vezino	de	[…]./f.	130v.
102	 En	el	margen	izquierdo	la	nota	“ojo”.
103 Sic.
104	 Así	por	“matalauva”.
